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EDITORIAL 
 
A Revista E-civitas, do Departamento de Ciências Jurídicas, Políticas e Gerenciais do Uni-
BH, consiste em um veículo de divulgação de resultados de trabalhos de pesquisa, 
assentado no pilar acadêmico da interação entre ensino, pesquisa e extensão, 
proporcionando à comunidade acadêmica, interna e externa da IES, um espaço de 
apresentação das pesquisas sobre temas relevantes em Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Relações Internacionais e Turismo. 
 
Os artigos científicos de autoria de professores, alunos e profissionais das respectivas áreas 
de pesquisa foram revisados de forma voluntária pelo Conselho Editorial e Científico, pelo 
que a Revista e.civitas reafirma seus agradecimentos pelo trabalho realizado pelos seguintes 
Profissionais: 
Profa. Esp. Leila Said Tótaro Lopes, Administração, Uni-BH; 
Prof. Dr. Túlio S. Henriques Ferreira, Relações Internacionais, Uni-BH; 
Profa. Ms. Rachel Sant'Anna Murta, Turismo, Uni-BH; 
Profa. Ms. Marta Alves de Souza, Ciências Contábeis, Uni-BH; 
Prof. Dr. Tiago Gomes Pinto, Direito, Uni-BH; 
Prof. Dr. Joaquim Carlos Salgado, Direito, UFMG; 
Profa. Dra. Misabel Abreu Machado Derzi, Direito, UFMG; 
Prof. Dr. Henrique Cordeiro Martins, Administração, Uni-BH; 
Prof. Dr. Marcos Antônio de Camargos, Administração, Faculdade Novos Horizontes; 
Profa. Ms. Sylvia Ferreira Marques, Relações Internacionais, Uni-BH; 
Prof. Ms. Geraldo Zahran, Relações Internacionais, PUC-RJ. 
 
Neste segundo número do segundo volume, apresentam-se 5 (cinco) trabalhos científicos, 
cuja pertinência temática e relevância social e científica podem ser avaliadas pelo leitor 
através do endereço eletrônico www.unibh.br/revistas/ecivitas. 
 
Neste segundo número do segundo volume, a revista apresenta à comunidade acadêmico-
científica os seguintes artigos científicos:  
 
- A importância do uso do sistema de informação para os profissionais de Ciências 
Contábeis, de autoria de  Marta Alves de Souza e Livia Maria de Pádua Ribeiro; 
 
- Contratação do advogado na Administração Pública: incursões constitucionais, de autoria 
de Gustavo Paolinelli de Castro e Luiz Márcio Siqueira Júnior; 
 
- A polêmica a respeito da antecipação de tutela na hipótese da irreversibilidade de seus 
efeitos, de autoria de Neiva Schuvartz Guimarães e Ana Caroline Santos Ceolin; 
 
- Elementos sociojurídicos da adoção, de autoria de Marco Túlio de Carvalho Rocha, 
Rachel Chaves Moraleida Rocha e Mônica Thaís Souza Ribeiro; 
 
- O exercício da atividade empresária por empregados da Administração Indireta, de autoria 
de Natália Cristina Chaves. 
 
Para o próximo volume a ser lançado no primeiro semestre de 2010, a Revista e.civitas 
renova o convite aos membros de toda comunidade científica, interna e externa à IES, para 
que possam divulgar seus trabalhos de pesquisa neste veículo de comunicação destinado a 
contribuir com a acessibilidade e evolução do conhecimento em ciências Jurídicas, Políticas 
e Gerenciais. 
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